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（隠州視聴記より作成）
I 串海 舟 数
鼠役
渡海 i手安 l腿戸 1 計 漁 事
米斗
1. 47 引網有
2 8 10 
0.67 14 17 31鯖網有
0.67 6 6 12 
0.2 1 3 2 6鯖網有
0.33 4 2 6 
28 
0.47 1 3 35 39 
12 12 
33 33 
15 15 
15 15鯖網敷場有
2 31 8 41 8 21 1 30 1 39 1 41 鮒飛魚ヲ取）レ網有節網敷場有
5 5鳥賊鯖
1 11 1 13鯖網を敷く
3 3 鮒、鰯網敷場、鰯網飛魚掛網
3 3 6鰯網網を敷く
7 11 6 24鰯 3 秋冬春曳網
3 21 24 津払井う村分漁場借入 代米を支
1 19 1 21鯖網有
2 13 15 
3 11 16 
1 3 5 
6 34 52 
6 6 
25 52 77 飼網敷場、鯖網敷場3ケ所
12 35 47 鯉網敷場 鯖網敷場 3ケ所
5 10 15 
6 8 14 
： 4 
42 』
8 
0.67 
4 41 47 
6 22 
3 18 63 
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第一表小物成（漁業関係項目）村別賦課一覧表
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郡名 村名 鼈役 漁請役 鮨役 鯛役 鮒役 海苔役 和布役 鱚役 切飽役 串飽役
銀匁銀匁＇銀匁 銀匁銀匁銀匁銀匁銀匁米斗米斗
海士 海士 73.3 42.51 18.31 3.05 1. 2 4.00 
宇律賀 9.81 1. 31 0.44 
豊田 28.34 79.57 13.03 2.18 1. 09 3.27 2.22 
知々井 28.34 101. 37 6.54 2.18 0.48 2.22 
太井 3.08 26.16 3.9 0.06 10.9 0.67 
布施 23.98 24.63 0.53 0.87 0.55 3.18 1. 11 
崎 33.79 76.3 1. 77 1. 74 0.55 0.33 21. 8 2.22 
福井 33.79 22.89 1. 53 0.76 1. 55 
周吉
湊中 村
8. 72 
4.36~' I 39.24 1. 2.66 2.18 元屋 1. 31 
飯美 5.45 12. 1. 31 
布外 施敷 ‘ 21. 80 
36. 
18.53 36. 
大久 45.78 145. 2.62 3.05 29.43 
釜 8.72 
犬来 26.16 94. 
8.18 
沖井 1. 99 13. 
飯田 18.53 18. ！ 東郷 43.60 87. 
宇屋 21. 80 94. 
隠地
蛸加 木茂
30. 52 5.78 0.44 3.54 
17.44 47. 
箕浦 19.62 80. 10. 46 2. 45 4.14 0.44 2.45 
片：浜 4.36 1'1. 2. 62 0. 82 1. 53 0.22 0.82 
今津 16. 35 80. 3. 91 0.65 
下西 27.25 16. 3. 05; 0.87 5.45 
矢尾 42.81 60. I 
目貫 40.33 121.1 
那久 44.69 34.18 4.44 
油井 20.71 34.88 
南方 53.41 21. 80 3. 92 3. 49 1. 31 1. 31 3.55 
北方 52.32 34.8236 1 3. 05 2. 62 0.62 5.45 代 8.77 4.36 
沖戸 46.87 173.4 
都万 103.55 21. 8 
知夫 知夫里 54.5 50. 14 1. 09 1.09 0.55 3. 27 2. 22 
I 
（註） (1) 舟数の渡海とあるは渡悔船大船をさし、手安一手安舟、饂戸ートモド
舟を示す。
(2) 魚役海苔役等ぱ夫々何枚役、何木役、何連役等の区別あるも項目の役
に一轄した。
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9年
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